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Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi 
Açıdan İnsan Tipleri 
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Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri 
Edebıyat ve felsefe ınsanı, birçok yönden ele alan, açıklamaya çalışan alanlardır. 
Her sanatın bir amacı olduğu gibı bir de felsefesi, yani vermek istediği bir mesajı 
vardır Insan yaşadığı surece kendine. tabiata ve topluma karşı mücadele içindedir. 
Insanın kendı gözüyle veya bır başkasının gozuyle izdüşümü, doğal olarak edebi-
yata yansır Edebiyattaki tıpler de toplum ıçinden seçilmiş, iişinii tiplerdir. Eski 
Tı.irk Edebıyatı 'nda insan tipleri genel olarak üç kategoride göze çarpar. 
I Basıt veya ilkel ınsan tipi, edebiyatımızda "ben" merkezlı insandır. Menfı tipler 
olan zahit ve rakip tipleri buna örnektir. 
2. Gelişmiş veya ideal insan tipi, edebiyatımızda "sen" merkezli insanı temsil e-
der Ilkel insana nazaran gelişmiş bir tiptir ve kendisini geliştiren sevgidir Sevgili 
karşısında aşık tip ı buna örnektır 
3 Olgun (kamil) veya entellektüel insan tipı, edebıyatımızda "o" merkezli ınsandır 
Hepsının başlangıç noktası "ben" merkezlı basit insandır. Kendını geliştiren basit in-
san, benlığınİ bir yana bırakıp aşk sayesinde"sen"lik geliştirir. Aşkı rehber edinen ol-
gun ınsan, hep kendine uzak bir hedef seçer. Bu insan tiplerinin her bırinin felsefi ola-
rak değeri, vakıf oldukları, ıdrak edebildiklerı mesafe ve yöneldikleri amaç kadardır. 
Anahtar Kelimeler. İnsan, bilgi, sevgi, olgunluk 
·Human Types in Classical Turkish Literature in Terms of Philosophy 
Literature and philosophy are branches examining and commenting on human in 
many respects. Not only has every craft an ai m but also its philosophy in meaning 
its message for human In any case human has struggled with itself, nature and 
socıety Naturally human's manner of the sight leans to ıts act. In literature, types 
of human are selected from the society. In the Classic Turkısh Literature types of 
human can be divided ınto three. 
!.The fırst one is simple or primıtive type in which "ego" is the center. This is a 
negative type such as riva! type or fanatic type. 
2.The second one is idealist types in which "you" is the center. This is a positive 
type such as I over in the case of a beloved. 
3.The third is mature type in whıch "s/he, if' (God) is center. This is also a 
positive type such as well-behaving mature person. 
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Insanm i<; di.inyasmt kiilti.iri.i, inan<;lan ve ya~am felsefesi, dt~ di.inyasmt ta-
biat ve toplum olu~turur. insan ya~adtgt si.irece kendine, tabiata ve topluma kar~1 
mi.icadele i<;indedir. insan, bilimin ba~hca mucidi olmakla beraber, insan bilimi 
heni.iz insam anlamayt, <;ozmeyi tam olarak ba~aramamt~tlr. Ozel bir varhk ol-
masma ragmen insan, her bilimin dogasmca birtaktm ol<;lilerle smtflandmhm~­
ttr. Edebiyat ve felsefe insan unsurunu en fazla inceleyen alanlardtr. Sanat ola-
rak edebiyat, bilim dah olarak felsefe di.i~lince, gozlem, yorum ve a<;tklamalarla 
insan ve toplum i.izerinde a<;IIdaytct, yanstttct ve yonlendirici etkiler btralom~­
lardtr. Filozof ve yazar olan Murdoch her iki alanm benzerlik ve farklanm bir-
taktm ol<;iilere gore a<;tklar: "Felsefe ile edebiyatm en zor tiiri.i olan ~iir arasmda 
bir benzetme bile yap!labilir. Her ikisi de dilde ortaya <;tkan dii~Uncenin, ki~inin 
anlatnmnm, gii<; olmakla birlikte ozel bir ~ekilde safla~masmt gerektirir. .. Pek 
<;ok felsefe, filozofun bi<;imsel yonden <;ok karma~tk bir ~eyi a<;tkladtgt durum-
larda bile, edebiyatla kar~tla~tmldigmda ba~tbo~, bi<;imsiz gorliniir. .. Edebiyat 
ya da herhangi bir sanat yapmak gi.idi.isli, di.inyanm bi<;imsizligini yenme ve aksi 
halde anlamstz bir moloz ytgmt gibi gori.inecek malzemeden bi<;imler <;tkararak 
insanm kendisini ne~elendirme istegidir. Bir filozof kendi i<;indeki estetik gi.idi.i-
lerden ku~kulanmak ve imgelerinin gi.idi.isel yoni.ine ili~kin olarak ku~kucu ol-
mak durumundadtr. Oysa herhangi bir sanat<;t, ne de olsa kendisine itici gi.i<; 
veren ve i~inin bi.iylik bir ktsmmt ger<;ekle~tiren bilin<; otesine hi<; degilse yan 
yanya a~tk olmaltdtr. .. Elbette, ne denli farkh olurlarsa olsunlar ben, felsefe ve 
edebiyatm her ikisinin de ger<;egi arayan ve ger<;egi a<;tklayan etkenlikler oldu-
gunu dii~i.ini.iyorum. Bunlar bilme ve kavrama yetenegine ili~kin etkenlikler ve 
a<;tklamalardtr." (Magee, 411,412,414, 419) Biiti.in bu incelemeler, smtflamalar, 
ara~tmnalar, gozlemler ve deneyler geli~mi~ insan arayt~tna hizmet etmektedir. 
insanm kendi goziiyle veya bir ba~kasmm goziiyle izdii~Umii, dogal olarak ede-
biyata yanstr. Sanat<;t, kendi fikirlerini yaratttgt tipler vasttastyla yansttlrken 
okuyucuda mi.ispet veya menfi izlenimler olu~turur. Bu tipler hayal i.iriini.i ol-
masma ragmen, sanat<;mm ya~adtgt toplum i<;inden se<;ihni~, a~ina tiplerdir. 
Dogru-yanh~, iyi-kotii, gi.izel-<;irkin gibi vastflarla on plana <;tkanlan tipler sa-
yesinde toplumun deger yargtlan yansttt hr. Ztthklar, birbirinin tizelliklerini 
tammlama ve degerini belirleme a<;tsmdan hirer til<;i.idi.ir. 
Eski Ti.irk Edebiyatt 'mn mistik gtiri.i~i.i "sevgili" ideali etrafmda topladtgt 
insanlan yeteneklerine gore ele ahrken <;izdigi tiplerle ula~tlgi nokta, ilk<;agdan 
itibaren bi.iti.in filozoflann aktl, idrak ve sezgiyle ula~ttklan nokta ile aymdtr. 
~iiphesiz edebiyata felsefenin dogrudan etkisi vardtr. Ancak, klasik edebiyatm 
felsefeyi tizellikle metafizik yanmt bu kadar kolay benimseyip hayata ge<;irme-
ye <;ah~masi, ilke ve ama<; birligi ile a<;tklanabilir. Eski Ti.irk Edebiyatt'nda ge-
ne] olarak ii<; kategoride goze <;arpan insan tipleri, felsefi a<;tdan da ii<; boyut 
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bilginin etkisi altmdadtrlar. IGimil insan madeline yonelik olan Eski Edebiyatm 
felsefesi de bu bilgiyi sevgi ile olven kiiltlirti on plana vtkarmt~ttr. Buna gore 
insan tipleri: 
1. Basit veya ilkel insan tipi, edebiyatumzda "ben" merkezli insandtr. Kim-
se bu tipi kabullenmedigi iyin, bu tip insam ikinci ~ai11Siarm ifadesiyle ogreniriz. 
Menfi tipler olan zahit ve rakip tipleri buna ornektir. 
Stradan insan veya basit insan tipi, psikanalizcilerin "ilkel insan" dedikleri ben 
merkezli tiptir. Kendi i9lerine bakmaz, kendi ger9eklerini kabul etmez, kendilerini 
mi.ikemmel sayarak, ti.im dikkatlerini toplumdaki diger bireylere yevirirler. 
2. Geli~mi~ veya ideal insan tipi, edebiyatuntzda "sen" merkezli insam tem-
sil eder. ilkcl insana nazaran geli~mi~ insani bir tiptir. Sevgili kar~tsmda a~tk 
tipi buna ornektir. 
3. Olgun (kamil) veya entellektiiel insan tipi, edebiyatumzda "o" merkezli 
insandtr. 
Basit insan, kendini merkez kabul ederek 9evreye ve dogaya bakar ve ona 
gore kendisi hari9 her ~ey ve herkes onun isteklerine uygun olarak degi~melidir. 
Kendisinin onlan dcgi~tirmeye hakkt var samr. Geli~mi~, idealize insan kendi-
ne ve bir ba~kasmm gozliyle bakar gibi bakabilen insandtr. Dikkatini kendi dav-
ram~lanna yonlendirmi~, kendini ele~tirebilen ve geli~tirebilen seykin insandtr. 
Basit insan, dikkatini (cle~tirisini) toplumun diger bireylerine yonlendirirken, 
kendi "ben"ine hizmet eder. Bu tipe ters di.i~en ideal insan, dikkatini (ele~tirisi­
ni) kendi benine yonlendirirken sevgili ideali etrafmda olu~turdugu "sen"e biz-
met eder. Kamil insan ise sonsuzlugun otesinden bakar ve aradtgt "o"ndan ba~­
ka kimseyi, hivbir ~eyi gormez; diger tiplerle yatt~maya girmez. Bu insan tipleri 
ivinde sevgili yoktur. Sevgili ideal bir hedeftir. 
Hepsinin ba~langt(( noktast "ben" merkezli basit insandtr. Basit insanm geli~me 
a~amast benligini bir yana btraktp "sen"e yonelmesiyle mi.imki.indi.ir. Bu bir tesli-
miyettir. Bu teslimiyeti saglayansa sadece a~kttr. A~k, bald olma arayt~mm mahsu-
li.idlir; bu aray1~ da o!Um kar~tsmda duyulan aczin sonucudur. Varolu~yll filozof 
Heidegger oli.im di.i~i.incesinin etkisini ~u manttkla ifade eder: "Eger ollimi.in her an 
ve her yerde gelebilecegini kabul edersem, bencilligimden gelen '~imdi ve bura-
da'ya ili~kin tembelligim kaybolur." (Ci.iceloglu, 2001,241) Benlikten "sen"lige 
geymek, bi.iti.in benligini ayaklar altma sermek; senlikten "o"luga ge9mek, bi.iti.in 
aktl kurallanm tersine 9evirmektir. A~km kurallan, akltn kurallanyla aytklanamaz. 
Aklm bi.iti.in kurallan a~kta tersine donmi.i~ti.ir; tabii a~tgln bahtt da. Bi.iyi.ik bir sabtr 
devresidir hedef olan "o"na ula~mak. Hedef ne kadar degerliyse, eri~mek o kadar 
zor, mi.icadcle o kadar 9etindir. Felsefede "erdem" adt verilen terim, insanm kendi-
sini a~·ma gitcii olarak tanunlamyor. (Hanyerlioglu, 88) Bu gliciin kaynagt ba~lan-
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gtr;ta bilgi, daha sonra da sevgidir. Pascal'a gore de "aktl tam gerr;ege varamaz; aktl 
iHkesinin stmrlannm bittigi yerde gontil tilkesi ba~lar. Erdem, Tann'ya baglanan ve 
Tann'nm bagt~mt bekleyen temiz bir gontildtir. Akrldan gelen bilgilerin otesinde 
duygudan gelen bilgiler vardtr ki, onemli olan da bu bilgilerdir." (Hanr;erlioglu, 
196) Edebiyatnmzda bu konu aktl-gontil r;att~mastyla ele almmt~, akh gonltin emri-
ne vermek gerektigi mazmun halinde i~lenmi~tir. Gontil sonsuzluk tilkesidir. 
Edcbiyatnmzda fizik alemi (duyular alemi)nin Otesi anlamma gelen "metafizik" 
terimi kullamlmadtgt halde metafizik ilkeleri aktl ve gontil olvtileriyle i~lenmi~tir. 
"Felek" kavrammda aida yonelik fizik alemi gezegenler felegidir, yani y~dinci felek 
ve ondan sonraki ytldtzlar felegi. Bunlar aym yonde doner ve burr;lar bu felekler 
ir;indedir. Bundan sonra ba~layan yokluk alemi (dokuzuncu felek), tamamen bir 
bo~luk olan "atlas felek"tir. Atlas felek, diger feleklerin tersi yonde doner ve diger 
felekleri etkisi altma almaya r;ah~trken insanlarm talihlerini de etkiler. (Pala, 181-
182) Aklm (fizik alcmin) biti~inde ba~layan atlas felek, gonUI Ulkesi saytlan metafi-
zik alemi temsil eder. Edebiyatnmzda aklm kurallanna ters i~leyen a~km ve ~anst 
tamamen tersine donmii~ olan a~tk gonliintin mekam burastdtr. 
I. "Ben" merkezli insan, basit insan tipi, kimse tarafmdan kabul edilmez. 
Bencil kimse de benligi bir ba~kasma yakt~tmrken "ben demek, ~eytan demek" 
(Eyiiboglu, 1,38) atasoziintin ger;erliligini kabul eder. Ben (ene, ego), tasavvufta 
nefs-i emmare ile izah edilir. Nefs, ki~inin kotii huylan ve r;irkin vastflanmn 
y~ridir. (Uiudag, 405) Basit insan, benliginden oti.irU kendi kusurunu goremedi-
gi, kusuru ba~kalanna atfettigi ir;in,kimse kendini bu smtfa koymaz. Bu smtft 
"sen" merkezli tiplerin agzmdan r;att~ma yoluyla~ogreniriz. Miiddei, rakip, sCtfi 
tipleri edebiyatnmzda buna ornektir. 
Stradan insan veya basit insan tipi, psikanalizcilerin "ilkel insan" dedikleri ben 
merkezli tiptir. Kendi ir;Ierine bakmaz, kendi gerr;eklerini kabul etmez, kendilerini 
mUkemmel sayarak, ti.im varhklanm toplumdaki diger bireylere r;evirirler. Jung'un 
psikanaliz tespitleri, ilkel insam sadece ilkel toplumlarda degil, gtintimtiztin modem 
ya~anttst ir;inde de, en yiiksek mevkilerde bile te~his eder. "Bugiin bile dti~tincemi­
ze uygun olmayam kovu~tururuz, ba~kasmm dU~Uncesini bir ba~kasma zorla kabul 
ettirmek isteriz. Zavalh koyliileri cehennemden, onlan bekleyen gelecekten koru-
mak amactyla degi~tirmeye kalkanz; kendi inam~tmtzla tek ba~nmza ytiz yiize 
kalmaktan biiyiik bir korku duyanz." (Jung, 50) Bize r;ok a~ina olan bu tip edebiya-
ttmtzda felegin doni.i~ yontinde hareket ederek amacma ula~an, a~tk tipine sata~an 
zahit (mtidde'i, sOfi) tipinden ba~kast degildir. SCtfi tipini, sftfinin a~tga sata~mas1 
sonucu a~tgm ona verdigi cevaplarla tamyoruz. Sufi ile a~tgm r;att~mast da hayat 
gorii~leri sebebiyledir. A~tga gore sOfi de riyakarhgt, gosteri~i ve r;tkarcthgt ile en 
a~agt smtftadtr ve rakibe yakt~tmlan stfatlar sOfi ir;in de ger;erlidir. (Senttirk, 73-75) 
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Suji-1 bf-ccin ki zuhdi gozlerine perdedir 
Gormeye cdndn yuzm k1m nurdan perverdedur I ~eyhl G.36-l 
(Ruhsuz sofunun zlihdli gozlerine perde oldugu i~in, sevgilinin nurla beslenmi~ 
yi.izlinli goremez.) Sofu tipi gonUI gozli kapah oldugu i~in idraksizlikle tammlam-
yor. idraki engelleyen etken, sofunun zahire gore, ~uursuzca hlikUm vermesinden 
kaynaklamyor. Bu hiiklim, Bergson'un mukayesesinde de iki insan tipini temsil 
etmekte: "~uur ve maddelik, ge~ici bir tesviye tarzm1 benimseyen ve kendi arala-
nnda iyi kotli anla~an, kokten birbirinden farkh ve hatta rakip birtak1m var olma 
~ekilleri olarak kendilerini gosterirler. Madde zarurettir, ~uur hi.irriyettir." (Bergson, 
23) Birbirine bagh olan madde ve ~uurun, ~at1~an iki ayn tip olarak sunulmasi, ~uu­
run maddeye gore degerini on plana ~IImrmak amacma yoneliktir. 
Ben merkezli ilkel tipin edebiyatimizdaki diger ornegi rakip tipidir. Rakip tipi-
nin a~IIda ~ati~masi sevgiliyi loskanma sebebiyledir. Edebiyatlmtzda, karga, bay-
ku~, kopek, yilan, kafir, ~eytan, nemrut (Kurnaz, 423-424) gibi en koti.i stfatlarla 
amlan rakip, toplumda en a~ag1 derecedeki basit ve ilkel insan tipirii temsil eder. 
Bunlar, birbirleriyle rekabeti hedef edinir; ne kendilerine ne de insanhga faydalan 
vard1r. ''insanhkla olan ili~kileri gev~er ve birbirlerini dlizeltmege kalkarlar. Birey-
sel isten~ler birbirlcrine benzemediklerinden, bu ancak kendini yaratmaya yonelik 
bir egilimdir. ilkel bencillik i~in ge~erli olan, "ben" degil "o zorunlu"dur." (Jung, 
51) Toplumda karga~a yaratan bu tip, yeri geldiginde ~1karlan i<;in a~agil1k davra-
m~lar sergilemekten de geri kalmaz. Dogan Cliceloglu'nun "Yeti~kin <::ocuklar" 
adh eseri bu ilkel tiplerin kar~IIa~masm1 konu ahrken, Eski Edebiyatimizdaki menfi 
tiplerin buglinlin toplumundaki <;atJ~masmi sergilemektedir. 
Kendi benlerine tutku derecesinde glivenen kimseler, kendi ger<;eklerinden 
~ok olu~turduklan hayallerin gozliyle goriirler. Buglinkii tabirle sanal bir diinyada 
ya~ar ve kendilerine sana! degerler yak1~tmrlar. "imgelemleri kuvvetli ve canh 
olan kimselerin kendileri ve kendi ozellikleri hakkmda besledikleri sayg1, cesaret-
lerini kabart1r ve onlara hakim ve kesin bir hal ve tav1r takmdmr. Ba~kalanm 
ancak istihfafla dinlerler; onlara ancak alay ederek cevap verirler, yalmz kendile-
rini ol~li tutarak dli~iinlirler. Hakikati bulup ortaya ~Ikarmak i<;in <;ok zaruri olan 
zihin dikkatini bir ~e~it kolelik sandildan i~in, bu gibiler tammmyla disiplin altma 
almamaz bir haldedirler. Gurur, bilgisizlik ve korllik daima elele vererek yi.iri.ir-
ler."(Malebranche, IV-V, 290) 
Cennet ic;:un men' 1den d:;iklan dfddrdan 
Bi!memif;· kim cennetl d:;ik/aruFi dfddr olur I Fuzull G. 96-2 
(Cenncte girmek i<;in a~Iklara scvgili yi.izi.inli yasaklayan (zahit), a~Iklann 
cennctinin sevgilinin yi..izU oldugunu bilemez.) Burada da zahit tipinin cahillik 
ve bencilligi dile getiriliyor. 
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2. "Sen" merkezli insan, idealize edilmi~ insandtr. Bu tip toplumda rind, a-
~tk stfatlanyla tarif edilen idealize edilmi~ tiptir. Yiiceltilen bir tip olmast, kendi 
s;tkarlanm gozetmeyecek kadar bir ba~kastyla (sen) me~gul oldugu is;in sempati 
duyulan; Mine Mengi'nin "orta insan tipi" adm1 verdigi kendi halindeki (Mengi, 
288) tiptir. Sairlerin tamamt kendini bu stmfa koyar. Bu tip, sevgili kar~tsmda 
a~tk tipidir ve sevgiliye biitiin benligini verdigi is;in onu yiiceltirken kendisini 
his; sayar. Kendini his;e saymak, bir nevi ben (nefs) egitimidir ve a~tgm maka-
mmt yiiceltir. Mekant, a~k klire yani duyular alemidir. Esasen a~k, a~k kiirede 
cereyan eden mecaz'i a~k ve alem-i a~kta cereyan eden haklk'i a~k olmak tizere 
ikiye aynllr. Mccaz'i a~ka tutulan "sen" merkezli, haklkl a~ka yonelen "o" mer-
kezli insan tipidir. A~k kiircnin a~k1, alem-i a~ktan beslenir. (inam, 98) Mecazi 
a~ktan haldkl a~ka yoneli~te goniil vasttadtr. Gonli.in vastta olarak kaldtgi hal-
lerde a~tk "sen" merkezli; gonllin aradan s;tl(lp iradenin sevgili eline ges;mesi 
halinde a~tlc "o" merkeze ula~mi~ttr. 
Goi'ilum eydur varaym sana gzru geleyin 
Gonlum uydug1 bai'ia dostz bulmcayJmT:j I Yunus Emre G.l24-5 
(Gonllim bana, "sana geri doneyim", diyor. Oysa, gonllimtin bana uymast dostu 
buluncaya kadanm~.) Burada "goniil", "bilins;, ~uur, idrak, hiss-i batm, hat1r" an-
lamlarmda kullamhm~ttr. Bilins;: "insanm kendisini ve s;evresini anlamasm1 sagla-
yan anhksal (isteme glicli, dii~Unme glicii, sezgi giicii) slires;lerin toplmm. Metafi-
zikte bilins;, insandan bagtmstz birglis;ttir, insana verilmi~tir, evrensel ya da Tann-
saldtr." (Hans;erlioglu, 33) Tiirks;e "gonUI" ve Araps;a astlh "kalp" kelimelerine 
edebiyatumzda farklt anlamlar verilmi~: "I man ve ktifrtin merkezi birdir. Yani kalp-
tir. Eger kalp iman nuruyla dolmu~sa, o gontildiir. Yok inkar ve kUfiir karanhgtyla 
solmtr;;sa ona da nefs denir. Goniil ulviyete, nefis siifliyete mayildir. GonUI manevl 
alemde serir, nefis ise meddi alemde eslrdir." (<;::elebioglu, 595)Yunus'un gonle 
verdigi anlam, hedefe gottiren vasttadtr. 
Zevk-t dd-danyle dt!-darui'i yak Ttdum varumz 
Devlet-t bdki kt dirler dev/et-i didar imt§ I Fuzull G.l32-6 
(Goniil alan (scvgili)'m gonltimti ah~mm zevkiyle btitlin varhgtmt yok et-
tim. Ebedi dcvlet dedikleri, sevgilinin yiiziiniin devleti imi~.) Burada "devlet" 
kelimesi, kadcrin tamamen mtispet anlamt olarak kullantlmi~. Sair, a~Ik olmakla 
kendisini ~ansli hissediyor. 
Geli~mi~, idealize insan kendine bir ba~kasmm goztiyle bakar gibi uzaktan 
bakabilen insandtr. Dikkatini kendi davram~larma yonlendirmi~, kendini ele~tire­
bilen ve geli~tircbilen ses;kin insandtr. Konfus;yus ogretisinde de bu tip idealize 
edilir. Kontis;yus, "Dsi Gung sordu: insanm biittin hayat1 boyunca uyabilecegi bir 
soz var Intdtr? Ostat dedi ki: "Ba~kalanm sevmek. Kendin i<;in istemedigin ~eyi 
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ba~kalanna yapma!" Bu sozU incil'de de gormekteyiz." (Ors, 106) Aym soz ha-
dis olarak da mevcuttur. (Canan, 16, 252) Bu geli~mi~, idealize ki~i tipi Divan ede-
biyatmm vazge9ilmez tutkusudur. Sevileni yliceltmek, sevginin yi.iceligindendir, 
"sen" merkezli insana gore. Bu anlay1~111 misyonu, toplumda ban~1 ve birligi sag-
lamak olmah ki, edebiyatumzda yi.iceltilen bu tip sayesinde herkes kendinden once 
bir ba~kasm1 dU~i.ini.irse, kimse kimseyle benlik mUcadelesine giri~mez. Mi.icadele 
ancak sevgiyi ispat, sevgide yan~ yontinde olursa toplumda ban~ saglanm1~ olur. 
Seni r;:ok sevdugum candan eger cana gunah ise 
Huzurunda benum gibi guneh-kar olmasun kimse I Cem Sultan I G. 185-4 
(Ey sevgili, eger seni canundan 90k sevmem gtinah ise, kimse senin huzu-
runda bcnim gibi glinahkar olmasm.) Burada sevgide yan~ ele almm1~; ~airin 
dilegi, scvgili katmda en 90k seven olmak, gUnah sayllsa bile. Zira, ii~1gm a~k­
tan ba~ka sermayesi yoktur ve sevgiliden ayn oldugunda bi.iti.in dtinyas1 karar-
ITII~tlr. Onun ''ben"i, "sen"dedir; yani kendinden ayn dti~mti~tlir. 
Ne tende cdn ile sensiz umfd-t s1hhat olur 
Ne can bedende gam-1jirkatunle rahat o/ur I Nef'l G. 32-1 
(Cannn bedenimde aynhgmm acJsJyla rahat olmadtgl i9in, sensiz, bedenimde 
ve ca111mda iyile~me umudu olmaz.) Aynltk actsmm dile getirildigi beyit, a~tgm 
sagltgmm bile sevgiliyc bagh oldugunu anlattyor. Bu baghltktan a~1gm can ve be-
deniyle "sen"e yoncldigini, kendi beniyle sorunlan111 geri plana att1gmi anhyoruz. 
3. "0" merkezli insan, entelektUel yani se9kin insandtr. "0" merkezli insanm 
basit ve idealize tiplerle herhangi bir 9att~mast yoktur. Onu sadece "hC! hC!" diye 
vird edindigi yakan~lanndan anlanz. "Hll", "o" demektir. (Mesnevi, I, 366-276) 
Btitlin tiplerin ba~lang19 noktas1 "ben" merkezli basit insandtr. Kendini bilgi ve 
idrakini kullanarak gonlU yonelmek suretiyle geli~tiren basit insan, benligini bir 
yana btralop "sen"lik olu~turur. Bu bir teslimiyettir. Bu teslimiyeti saglayansa 
sadece a~kt1r. A~kt nispetindc gonlU ylicelen insan, hep kendine uzak hedef se9er. 
Uzunca bir yolu kat etmck zorundad1r. Uzak hedefler yakla~t1k9a yakm hedeflere 
doni.i~i.ir, ycrini yeni uzak hedcfler ahr. Zamanla geli~en Unsiyete baglt olarak 
"o"nu "sen" yapar. Bu samimiyet ve yakmltk sonucudur. ~athiye ti.iri.i eserler bu 
makamda verilmi~ eserler olup medrese hocalanna gore ki.iftir saytlmt~t1r. (Dil9in, 
1983,351) Sonra da "scn"i "ben" yapar. Ben' den 9Ilop yeniden "ben"e donU~, 
ruhun geli~imini gosteren bir devriye l:areketidir. Devrin geldigi noktay1 en gi.izel 
ifade eden kavram "ene'l-Hak" t1r. 
Ben-7 sen -7 o, o-7 sen -7 ben 
Halliic-1 Mansur'un idam cdilmcsine sebep alan bu soztin mutasavv1flarca 
yorumu ~oyledir: "Hallac'm kendi iddias1 ''ben mutlak hakikatim" olmu~tur. Bu 
sozler daha sonraki mutasavv1flann Firavun'un "ben"i ile a~1k mistigin "ben"i 
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olmak Uzere iki ayn "ben" hakkmda derin dU~Uncelere dalmalarma neden ol-
mu~tur; <;6zUmi.i ilah'i bir ke~if ile verilmi~tir: Firavun yalmzca kendini gormi.i~ 
ve "Ben"i yitirmi~, Hallac ise "Ben"i gormi.i~ ve kendini yitirmi~." (Schimmel, 
77) Kendinden kendine yolculugu konu alan Mantuku't-Tayr'da da Ankayt 
gormeye giden Simurg, sonu<;ta kendilerini gori.irler (F.Attar, 181).Aym tevhidi 
Nes'im'i ~u ~ekilde ifade eder: 
ZdtuFiuFi 'aymdur Allah 'm sljatt ey be!jer 
Ldkzn of bt!di bu remzi kim m~·d1 zdtma I Nesimi G.364-8 
(Ey insan, Allah'm stfatJ senin kendinin aymstdtr. Fakat, bu i~areti (ancak) ken-
eli ozline ula~an anlayabildi.) Sairin ifade ettigi anlam, "nefsini bilen Rabb'ini bilir" 
mealindeki hadise telmihen "ene'I-Hak" mertebesidir. Gelinen noktada, kamil insan 
kendinden kendine yolculuk etmi~, kendini (elde ettigi ilim sayesinde) tamytp ken-
dinde Hakk't bulmu~tur. Yunus Emre'nin "ilim ilim bilmektir I ilim kendin bilmek-
tir" sozUyle aym anlamt ifade etmektedir. 
insanm kendisiyle ve toplumla ban~mt saglayan unsurun a~k olarak kabul 
cdilmcsi, a~km cevr i.i ccfastyla insam kendi i<;inde mlicadele ve muhasebeye 
sevk etmcsi ozclligindcn kaynaklamyor. A~km a<;mazlan kar~tsmda insan kendi 
aczini gori.ip, kendini tamyor, ba~t derdine dli~lip ba~kalanyla mlicadele ~oyle 
dursun, kendi benliginden ge<;meyi tercih ediyor. Bu durumda a~k, bir emek 
mahsuli.idi.ir vc cgitici bir rol i.istlenmektedir. Ahlak kurallannt da i<;eren egitim, 
ki~iyi olgunla~tmyor. ''insan sorunu, ozellikle ki~iligi olan insan, ki~i olarak 
insan sorunu Max Scheler felsefesinin merkez noktasmt olu~turur. Scheler'in 
ahlalo da aklm yanmdCl "gonlil"i.in de ilkelerini i<;ine alan ki~isel bir ahlakttr. 
Sevgi de ahlak felsefesinJe en bliylik yeri tutar." (Akarsu, 1979, 84) Eski edebi-
yatm gene! felscfesi de insant aym merkeze koyar. Scheler'e gore, "ki~inin o-
lu~masma hizmet eden bilgi ile bizdeki tinsel ki~iligi varltk ve ozellikleriyle bir 
"mikrokozmos" (ki.i<;Uk evrcn) halinde geni~letir ve a<;anz, bunu da di.inyanm 
bi.iti.ini.inc bir defaltk olan varltgumzla kattlmaya <;alt~makla ba~annz. insan her 
~eyden once kcndini ozgi.irce bi<;imlendiren bir varltkttr." (Akarsu, 1979, 85) 
Manzum ~ekilde i~lendigi i<;in, sadece ~iir olarak degerlendirilen klasik felsefe-
de Scheler' in gorli~lerini Scyh Galip ~u beytiyle ifade eder: 
I-lo!jr;a bak zdtzna zird zubde-i 'diems in sen 
Merdum-1 dide-1 ekvan olan ddemsin sen I ;;eyh Giilib Mu. 10 
(Sen, kendine saygt duy. Zira, sen ~Hemin bir numunesisin; (yani) varltk a-
lcminin goz bcbegi olan insansm.) Kendine saygt duymak, zaten kendini gore-
bilen Jdmil insanm i~idir. Tasavvuf inancmda insan yarattklann i<;inde en geni~ 
hareket ve cli.i~i.inme gi.ici.ine sahip olancltr. Bir bakuna melekten bile Usti.incli.ir. 
Muhyidclin Arabi bu i.istUnli.igli ~u ~ekilde a<;Iklar: "insan unsura mensup alan 
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mahluklar arasmda kendi d1~mda kalanlara ancak bal91ktan yarattlm1~ be~·er 
olmas1yla listi.in saytld1. Su halde insan kendine Muba$eret fiili olmadan bi.iti.in 
unsurlardan yaratiim1~ bulunan nev'in en yi.icesidir. Demek ki insan, ri.itbe ve 
derecesi yerde vc gokte ya~ayan meleklerin hepsinin i.istlindedir." (Arabi, 129) 
Mevlana kamil insam bundan daha bi.iyi.ik bir makama yerle~tirir. "Hukema, 
"insan klivi.ik alemdir" derler, fakat Tann hakimleri "insan bi.iyi.ik alemdir" de-
mi~lerdir. <:;:linki.i hukemanm bilgisi insanm suretine aittir, bu hakimlerin 
bilgisiyse hakikatte insanm hakikatine ula~m1~t1r." 1 (Mesnevi, IV, 43) 
Sinan Pa~a da "ben'' merkezli kimselerle"o" merkezli a~1k tipini mukayese 
ederken ozelliklcri ve maruz kald1klan halleri ~u ~ekilde tarif eder. "Sol cemali.ifie 
naz1r olan ve~mlcri tu'me-i zagan ve ~ol visali.ifie mahrem olan dilleri lokma-1 
~Iran eylersin. Muhabbeti.ifi ile ter i.i taze olanlarufi ba~lanna bela bl-endaze olur; 
'1~kufi ile hi.irrem olanlarufi gofii.illeri pi.ir-gam olur... ilahl, di.inya 'a~1klannm 
naslbi da'vet i.i sflr ise, safia mi.i~tak olanlarufi hissesi mihnet i.i ~Ordur. Senden 
farig olanlarufi i~i zevk i.i ni'am, saz u negam olsa, safia talib olanlarufi dahi rene i.i 
elem, cefa vi.i gamdur. Di.inya s~venlere ni'met gerekse, Mevla sevenlere mihnet 
gerek." (Tulum, 131) 
Gun g1bt msan-1 kanul mazhar-1 ayat olur 
Onsekizbm '6/emuPitasvfrmemzr'ato/ur/ UsGI'i G.l8-l 
(Kamil insan gi.ine~ gibi ayetlerin belirtisi (delili); onsekiz bin alemin gori.in-
ti.isi.ini.i yans1tan bir ayna olur.) Onsekiz bin alemi yans1tan ayna, kamil insanm 
gonli.ine dogan tccelli ile olu~maktad1r. Schimmel bu durumu vahdet gori.i~i.iyle 
a91klar: "Mutasavv1f her ~eyi kendi bi.inyesinde iverdigini hisseder; yalmzca koz-
mik bir bilinvliligi tecri.ibe etmez, aym zamanda kendinden once ya~mm~ olan 
herkesle ve hala birlikte ya~adildanyla -Musa ve Firavun'la, Yunus ve bahkla, 
Hallac ve yarg1c1yla- birlikte vahdeti de tecri.ibe eder." (Schimmel,279) 
insan-1 kamilin ileri tercihi vanlmas1 di.i~i.ini.ilen en uzak noktayla yani son-
suzlukla sumhd1r. Sevgi, sezgi, bilgi sayesinde ufuk geni~ledikve merkez uzak-
la~1yor; merkez uzakla~t1k9a ufuk geli~iyor. Sokrat'm "bir ~ey biliyorum; o da 
hivbir ~ey bilmedigimdir" sozi.i boyle bir yokluk di.i~i.incesinin etkisiyle soylen-
mi~tir. (Hanverlioglu, 196) ilginv bir tesadlif, "o" zamiri, matematikteki s1f1r (0) 
rakam1yla aym ~ekle sahiptir. S1f1r, yokluk, hivlik ifade eder. Aym ~ekli felekle-
ri gostermek ivin de kullanmz. Felekler de yokluk alemini temsil eder. Yoklukla 
''Gen;ek" ve "hakikaC kelimelen arasmda muhtemelen anlam farki olmah. Mevlana, bu 
anlam farkm1 d!le getiriyor ''Gen;ek" Ttirk<;e bir kehme olup Tarama Sozltigu'nde, "dogru, 
di.1rust. haklk1, sarih'' anlamlanna gelmektedir Divanu Ltigati't-Ti.Irk'te ise, kirtgiinmek, 
k1rtunmek, lmtulemek kehmeleri inanmak. tasdik etmek; kirtu, yemin ant, ger<;eklik, dogru-
luk, anlamlannda kirtmek (kertmek, i~aretlemek, yiv a<;mak) fiilinden gelmektedir. (Atalay, 
333). Bu hahyle "ger<;ek" ziih1rl anlamda; ''hakikaf' ise biitml anlamda kullamhyor. 
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ifade edilen sonsuzluk, edebiyatn111zda "o" tipi insanm hedefi olarak i;;lenmi;;tir. 
Platon'un "SGfistik vaktini yoklukla ges:irir,"(Aristotales, 464) sozil, bu dil;;Un-
ceyi anlattr. 
Bu insan tiplerini birs:ok ols:Uye gore smtflandtrabiliriz: Bu tiplerin her biri-
nin felsefi olarak degeri, va)()f olduklan, idrak edebildikleri mesafe ve yonel-
dikleri amas: kadardtr. insanlann degeri ses:tikleri, hizmet ettikleri amaca ve 
amaca ula;;mak i9in harcadiidan cmegc goredir. Herkesin yetenegine gore terci-
hi, tercihi nispetindc bilgisi, bilgisi nispetinde sevgisi ve scvgisi nispetinde go-
ri.i;; alam vc hi.irriyeti vardtr. 
a. Tercihlerz a~·1smdan (zekc7): Kendilerine ya;;am tarzt olarak tercihler, ki;;i-
lerin dilnya gori.i;;lerini belirlemektedir. Basit insan tipi, gelecek endi;;esinden 
s:ok anltk ya;;amayt ve di.inyevi ~ttkarlanm korumayt kendisine hedef edinmi;;-
tir.2 Geli;;mi;; insan, daha ilcrisini gori.ip kendini daha da geli;;tirmek i<;in sevgiyi 
hedef edinmi;;tir. Olgun insanm hedefi daha da ilerisi, yani sevginin rehberligiy-
le zamanm mekanm otesine, gers:ekler aleminden hakikatler alemine ola;;makttr. 
Aktl ve zekayt kullantp geli;;tirmedeki tercihleri de ki;;ilerin duygu zekasmt 
(EQ) 1 belirler. Malebranche'nin ince ve gev;;ek zeka diye adlandtrdtgt zekalar, 
ses:kin ve basit insant davram~lanna gore temsil eder: "ince zekalar, uslarmdan 
ba;;layarak davrant;;, devim vesair ;;eylerin en ki.is:i.ik ve en onemsiz aynmlanna 
vanncaya degin her ;;eyde kendini belli eden; gizli, az olagan ve az gori.iniir olan 
nedenlerc dayanan sonus:lan onceden goren; sonra da ele ahp goz oni.inde tut-
tuklan sonu9lara herkesten daha s:ok ni.ifuz eden kimselerdir. Ancak, gev;;ek ve 
yumu;;ak zekalann yapma bir incelikten ba;;ka hi~tbir ozellikleri yoktur. Bunlar 
ne keskin, ne de bir ytrptda kavraytctlardtr. En kaba saba en elle tutulur neden-
lerin sonus:lannt bile gormezler. En sonra da hi9bir ;;eyi ne kavrar ne de anlarlar. 
Gosteri;;li vc s:ckici davram;; ve devimlere.kar;;t son derece almgan ve duygulu-
durlar. Bu gibi kimseler, duyulannt si.irekli olarak kullamrlar; ancak bu gibi 
kimselcrin usa dayanan ;;eyleri anlamadtklan gers:ekten dogrudur ... Bununla 
!Ike! tip olarak ele aldtgm1IZ "ben" merkezli anlik ya~ayan insan tipi de ktireselle~me yi.izim-
den ti.ikenme tehlikest iymdedtr Ya da bu St111f1andmnaya ilerde "global (titketun) merkezli 
tnsan tipt"m de dahil etmek gerekecektir Globalle~me kar~ttlan, titketun toplumunun rek-
lamlar yoluyla y6nlendirdigt, ~artlandtrdtgt msanm iradesinm art1k somiJren gu9lenn elme 
geytigt, kendmi yok edecek derecede hm9la tuketen tatminstz, hazc1, bilinystz, tradestz insan 
topluluklan olu~tugu tehlikesine dtkkat 9ekmektedirler. (Mattelart, 322) Konumuz Eski Ti.irk 
Edebiyatmda msan t1plen oldugu 19in, tehlike arz eden bugunun ti.iketici insanma smtflama 
19111de yer vermemeyt, ancak hattrlatmayt uygun bulduk 
Duygusal zekil. Bilgiye dayali du~i.inmenin kar~ISlnda, duyusal ya~amdan 91kan ve onunla 
belirlenen du~imce (Akarsu, 1984, 48) Duygusal zekilnm yarattci gi.ici.ine bugi.in ba~armm en 
bityilk htssest venlmektedir "Ba~annm temelinde yuzde doksanm i.izerinde duygusal zekil 
bulunmaktadtr Duygusal zekilmn temelmde tse ozgilven. yam kt~inin kendi ba~ma bir ~eyi 
ba~arabilecegme olan gilvem yatar." (Cuceloglu, 2002, 119) 
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beraber halk arasmda en <;ok saygt gorenler ve anlayt~lt kimse tintinii kolayltkla 
elde edenler bu Uir kimselerdir." (Malebranche, II, 180-181) Gev~ek zekalann 
kendi <;tkarlanm, toplumdaki yerlerini ve kendi gozlerindeki saygtlanm koru-
mak i<;in harcadtklan <;abalardan biri de Seyh Galib tarafmdan gozlenmi~: Seyh 
Galib aida ait olan ve ki~inin kendi <;tkarlanm korumak i<;in kurdugu diizeni 
"tedbir" olarak tarif etmekte ve bu duyguyu benligin zaaflanna baglamaktadtr: 
Tedbfnm terk ey/e takdir Huda'nundur 
Sen yoksun o ben/ik/er hep vehm u gumanufidur I Seyh Galib Mu 5-1 
(Tedbirini elden btrak, takdir Allah' mdtr. Sen yoksun, o benlikler hep korku 
ve ~liphelerinden kaynaklamyor.) Buradaki tedbir, olaylar kar~tsmda insanm 
almast gereken onlcmler degil, kurdugu tuzaklar ve <;evirdigi dolaplar anlamm-
da kullantlmt~. Onlem anlammda dU~Uni.iiUrse, ~airin mesajt "tedbirini al ama 
ona gi.ivenme" ~eklindedir. Sair, bu tedbiri Allah'a kar~1 benlik iddiast olarak 
yorumlamt~ ve "ben" merkezli insanm davram~lanna hakim olan korku ve ~Up­
he zaaflanm dile getirmi~. 
b. Sevgi: ilkel insanm sevgisi <;tkarland1r. Gelecek dU~Uncesini bilmedigin-
den <;tkarlarm tam olarak ne oldugu bile kesinlik i<;inde degildir. Tutumunda 
~artlara gore degi~kenlik ve gorU~lerinde istikrarstzltk hakimdir. Geli~mi~ insa-
nm bir hedefi scvgilidir. Sevgisinde istikran vardtr. Ula~tr veya ula~amaz ama, 
hedefi olgun insan mertebesine gelmektir. Olgun insanm hedefi sevgiyle son-
suzluk i<;inde yok olmakttr. Sonsuzluk, ancak goni.ilde seyreder ve re.hberi sev-
gidir. "Sevgili bi.itlin dti~tincelerin ve bi.ittin sevgilerin merkezidir. Suurlu veya 
~uursuz hayat, ilahi a~km merkezi etrafmda billurla~tr." (Aitunta~, 66) Sevgi, 
bilgiyle alakalt bir tercih olup ya~am felsefesine gore hedefe yonlendirilen emek 
veya gonUlde beslenen idealdir. Scheler, insanm ideate gore geli~imini yorum-
larken insanlann ba~langt<;ta aynt degerlere sahip olduklanm, insanlar arasmda-
ki gori.i~ farklannm onlann tercihlerinden kaynaklandtgmt ifade eder: "insan, 
istedigi gibi metafizik bir dti~i.ince kurma, ya da kurmama ozgi.irltigi.ine sahip 
degildir. Metafizik dti~Unce, kendi ba~ma olan, varltgmt yalmz kendisinden alan 
ve bUtlin diger var olanlann kendisine baglt oldugu, insanm ve di.inyanm temeli 
olan ~ey Uzerindeki dU~Uncedir. insan bilin<;li veya bilin<;siz, kendi <;abas1 veya 
gelenek aractltgt ile her zaman boyle bir di.i~Unceyi, boyle bir duyguyu zorunlu 
olarak kendisinde ta~n·. 0, mutlak olan Uzerinde ancak iyi ve aida uygun yada 
kotU ve aida aykm bir di.i~Unce kurma ozgUrlUgUne sahiptir. Kendi bilincinin 
onUnde mutlak bir varltk alamnm bulunmas1 insana ozgU bir niteliktir. Bu ala-
nm bilincini insan kasttlt olarak arka plana iterek dUnyanm duyusal kabuguna 
yapt~abilir. Bununla insandaki manevi ki~iligin merkezi, insanm duyu hayat1 
korle~ir. Kendi ya~ammda sanki mutlakm1~ gibi gordUgU sonlu (fani) bir ~eyle, 
sonlu bir degerle kan~t1rabilir: para, ulus veya sevilen bir insana bu gozle baka-
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bilir. Kendisiyle hesapla~abilirse, bliylik bir sevgiyle baglandtgt ~eyi, sonlu 
dtinyadaki yerine geri vermelidir." (Akarsu, 1979, 222) Edebiyattmtzda blitlin 
sevgilerin kaynagt da sevgilidir, blitlin sevgiler de ona yonlendirilir. 
Her babda bzr derde du~er derbeder-i 'a~k 
Ha~a kt kedersiz gec;ile reh-guzer-i 'a~k I ~eyh Giilib G. 167-1 
(A~km dilencisi (talibi) her kaptda ayn bir derde dli~er. A~k yolu liztintlisliz 
asia geyilemez.) Beyitte a~km degeri vurgulamrken, insanda "ben"e ait ne varsa 
ahp gotliren a~k ba~II ba~ma bir deger saythyor. 
c. Bilgi' ilkel insanda bilgi en az dlizeydedir. Bu ylizden geli~mi~ insanlar, 
ona cahil veya aptal stfatlarmi yakt~tinrlar. Ya~am ~eklini de belirleyen bilgi ge-
li~mi~ insanm tamamen sevgiye yonlendirdigi erdemler bilgisidir. Olgun insan 
bunu da a~arak oz-iy-derun bilgisine ula~mak ister. Eflatun, oli.imsi.iz ruhun devri-
ni ve edindigi bilgileri ~oyle anlatir: "Tannhk ~ey glizel, bilge, iyi olan ve bu de-
gerlere benzer daha ne varsa kendinde bulunan ~eydir. Bu ;yi ~eyler ruhun kanat-
lanm besler, geli~tirir ... Oli.imsi.iz denilen ruhlar, gogtin etr yliksek noktasma va-
nnca kubbenin tepesinde dururlar. Devir4 hareketiyle onlar da devreder, boylece 
gok kubbesinin dt~mdaki geryekleri tema~a ederler ... Ruh boyle devrederken oz 
dogrulugu gori.ir, bilgeligi gori.ir, bilgiyi gori.ir. Ama gordi.igi.i ne olgu halindeki 
bilgidir nc de ~imdiki ya~ayt~Hmzda varhklar adtm verdigimiz ~eylerdeki ba~ka­
hklara gore ba~ka ba~ka olan bilgidir; bu geryekten bir geryek olan ~eyin bilgisi-
dir." (Eflatun, 52,53,54) Bu bilgi, edebiyattmtzda arifin kesbettigi marifet bilgisi 
diye adlandtnhr. Kitabl bilgiden farkh olarak, ztddtyla ifade edilen "bilmeme" 
bilgisi, yani Eflatun'un teorik olarak izah ettigi geryegin bilgisi, edebiyat11mzda 
"bilememe bali" olarak ifade edilir. Burada i~lenen hal, a~km yogunlugundan 
olu~an heyecanla duyulann korelmesi halidir; sarho~luk veya hayranhkla ifade 
edilmesi a~m heyecam belirtmek ivindir. Aynca, bilginin insanda kibre yol aya-
cagt tehlikesine kar~1 ~air, bilmemeyi tercih eder. Kendini "hal ehli" diye tammla-
dtgt ivin, bildiklerinden yok ya~adtklanm ifade etmeye yah~Ir. 
Devlet-z didara vas/ olduk ezel bulduk vzsal 
Gajlet uykusundan olduk c;unkz biz di-dar mest I Nesimi G. 22-28 
(Ezel meclisinde sevgili devletine ula~tik; ona kavu~tuk. Bunun heyecamyla 
gaflet uykusundan evsiz-barkstz sarho~ olduk.) Burada gaflet uykusu, bilmemek 
Dev1r, Brr' den gel en <;ok'un tekrar ona doni.I~Li olarak tammlamr. ''Bir ;;eyin aslma rilcu 
etmes1, manevl alemden maddl aleme gelen ruhlann Ilk ve as11 vatanlanna gen gitmelerini 
a<;Iklayan tasavvufl gbri.I;;tlir" (Uludag,146) Devir nazariyes1 Hz. Muhammed'm ''Ben neb! 
1ken Adem su Ile <;amur arasmdayd1" hadisi ile ilgihdir. Vakti gelen ruh maddl aleme mer. 
Nebat, hayvan. insan ve msan-1 kamile dbmi~i.ir ve sonunda Tann'ya doner. Devir, mi;; kavsi 
(kavs-i ni.IziH) ve <;Il<I~ kavs1 (kavs-1 uruc) olmak i.Izere ik1 yanm da1reden olu~ur. Edebiyati-
mlzda dev1r nazariyesm1 anlatan eserlere "Devriye" ad1 veri hr. (DII<;in, 1983,348) 
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degil, heyecanm etkisiyle bildiklerinin, ya~adtklarmm idrakine varamama anlamm-
da kullantlmt~. Duygu yogunlugu, ya~adtklannm idrak ve ifadesine engel oldugu 
iyin "hal ehli" ya~adtgt duygulann sefastyla yetinip anlatma ihtiyact duymuyor. 
Scheler de insanm sahip oldugu bilgiyi liy ye~it bilme yetisiyle aytklar: "insan 
liy tUriU bilme yetisiyle donattltm~ttr. a. Egemen olmanm ya da ba~annm bilgisi 
(insanm doga, toplum ve tarih lizerinde teknik glice eri~mesini saglayan bilgi). b. 
bz bilgisi (Var olan bliti.in ~eylerin varltk tarzlannm, oz yaptlannm bilgisidir. 
"Di.i~i.inme". "sevme", "gi.izelligi duyma" zaman iyindeki biliny akt~mdan bagun-
stz olarak ele altndtgmda ne oldugu sorusuna cevap arayan bilgidir. bz bilgisinde 
diinyanm fonemenlerini, "ide"leri arayan bir tavtr yer altr.) c. Metafizik bilgi (Oz 
bilgisi, metafizik bilgi iyin bir styrama tahtastdtr. 1nsanm manev'i ki~iligi bir 
"substans" nesne tlirlinden bir varltk olmaktan ytkar. insan kendisini, kendi ki~ili­
gini ancak aktif olarak geryekle~tirebilir. Ki~i manev'i eylemlerin blitiinlidlir. Bu 
bi.itUn, objektif diinyanm da yaptsmt olu~turan bir ve aym sonsuz tinselligin bir 
defaltk bireysel gorlini.i~ biyimidir. insanm itki ve gi.idtilere dayanan biyolojik 
varltgt da, koki.ini.i dogadaki Tannsal "ya~am atlltmt"nda bulur." (Akarsu, 1979, 
223-231) Edebiyatumzda bu gorli~ biiti.ini.iyle benimsenmi~ ve kamil insan olma 
yolu di.i~i.inceyle elde edilen bilgi sahibi (arif) olmaya baglanmt~ttr: "Mi.ir~id, 
"dogru yolu gosteren, ktlavuz"; kamil, "eksiksiz, bi.iti.in, olgun" demektir. Bilgi ve 
olgunluk baknnmdan en yi.iksek a~amaya ula~mt~ ve iyini her tlirli.i uygunsuz 
duygu, di.i~lince ve egilimlerden antmt~ bir pirdir. Mutasavvtflara gore kemal 
derecesine ula~arak kamil stfatmt kazanan mlir~id, ilah'i geryegi di.i~i.ince yoluyla 
kazanmt~ttr." (Dilyin, 1991 ,65) Erzurumlu ibrahim Hakkt, Marifetname'sinde, 
Scheler'in "metafizik bilgisi" admt verdigi bilgiyi ilham yoluyla elde edilmi~ 
marifet bilgisi olarak tammlar: "Ttpkt diger mutasavvtflar gibi Erzununlu ibrahim 
Hakkt da ilham yoluyla elde edilmi~ bilgiyi kitaplardan elde edilmi~ bilginin onli-
ne geyirerek birinci straya koymaktadtr. Boyle olunca marifetullah (Allah bilgisi) 
bi.iti.in ilimlerin, verilerin ilmi ve peygamberl bilgilerin meyvesidir. Bu bilme i~i 
ise zevke ait bir kavrayt~ olarak takdir olunmaktadtr." (Altunta~, 79-80) 
Fuzuli de bilgiyi stmflandmrken di.inya bilgisi ve hakikat bilgisi olarak ikiye 
aymr ve hakikat bilgisini di.inyevl bilgiden tamamen farklt olarak tammlar: 
Hikmet-i dunyd vit mdfiha bilen 'arif degul 
'/irif oldur bilmeye dunyd vu mdflha nedur I Fuzul'i, L.M, s.352 
(Di.inya ve di.inyevl i~lerin hikmetini bilen arif degildir (olamaz). Di.inya ve 
diinya i~lerinin ne oldugunu bilmeyen ariftir.) 
d. Zaman ve mekan boyutu (alg1): ilkel insan-:la zaman, iyinde ya~adtgt an; 
mekan duyulanyla algtladtgt yevredir. Geli~mi~ insanda mekan, iye ta~um ve 
gittikye geni~leyen bir goni.il i.ilkesidir. Zaman, gece-glindi.iz, yaz-lo~, giin-ytl 
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olarak hep birbirine kan~Ir ve mekan gibi geni~leyen bir zaman dilimi is;indedir. 
Olgun insanda mekan ve zaman kavramlan s;ok geride kahm~ mefl1umlard1r. 
Zaman ve mekan edebiyatnmzda Bezm-i Elest'e atfedilir, ezel-ebed sonsuzlu-
guyla ele ahmr. Aristo Metafizigine gore madde ve dU~Unceden olu~an evren, 
his; de a~IImayacak bir mesafe degildir: "Saf ve a~km en yi.iksek varhk olarak 
Tann, varhgm iki kutbu, madde ve saf dti~Unce arasmda geli~en formlar dizisi-
nin doruk noktas1 ve sonudur ... Her tozsel form, kendisine d1~tan alan bir mad-
dede gers;ekle~mesinin ko~ulunu bulur. Ornegin insan, bir gers;eklik olmak is;in 
organla~m1~ bir bedenin varhg1m gerektirir. Daha Ustlin form, belirlenimlerinin 
daha btiyiik zenginliginden otlirli, daha a~ag1daki formun varhk nedeni ve akd-
sal ilkesidir. Boylece, tedrici olarak madde, oge ve kuvveyi stirekli olarak d1~an 
atmak suretiyle, kendisine ula~tigimiz mutlak olarak saf alan form, artik gers;ek-
le~mek is;in daha onceden var alan bir maddeye dayanmak ihtiyac1 gostermez. 
0, kendisinden ba~ka bir ko~ula sahip degildir. 0, en yiiksek ve en mtikemmel 
anlamda gers;ekliktir." (Aristotales, 502) Mekan olarak, di.inyay1 bir his; olarak 
gorebilmesi is;in, di.inyay1 evrende gozden kaybedecek bir noktadan bakacak 
gorli~i.i gcli~tirmek, yani metafizik bir gontil geni~ligine sahip olmas1 gerekir. 
Zaman olarak, ya~ad1g1 hayat1 his;e sayabilmesi is;in, ezel ve ebed boyutundan 
bakabilecek bir gorli~ geni~ligini elde etmesi gerekir. Zaten mekan olarak bahsi 
ges;en geni~ligi buldugunda, zaman olarak da bulmu~tur. <;=i.inkU zaman, mekana 
bagh olarak vard1r. Bu noktadan bakdd1~nda di.inya bir dan tanesi veya bir 
hava kabarc1gmdan ibarettir. Aym ~ekilde felekleri de klis;Uitecek bir nokta ya-
kalami~ olmah ki kiimil insana gore, felek bir habbeden ibarettir. 
Gozum ar;dum bu seher bir ulu sahrd gordum 
Anda bir ddne-i harda/ gibt dunyd gordum I Ziit\' 
(Bu scher gozi.imi.i as;tnn, gcni~ bir sabra gordi.im. Oradan bakmca, di.inyay1 
bir hardal tanesi gibi (kUs;Uk ve degersiz) gordi.im.) Bu beyit de bir seyri anlat-
malda. Di.inyaya bakllan mesafe, di.inyanm bir tahd tanesi kadar klis;i.ik gori.in-
dligii bir gcni~liktedir. 
e. Toplum ir;:indeki yerleri: Basit insan toplumun s;ogunlugunu olu~turdugu 
i<;in, kendisi d1~mda kalan diger tipleri tart1~manm hedefi yapar. Onlara hep 
sata~1r vc kat1 bir tutumla onlan degi~tirmeye s;ah~Ir. Bu sata~mada tart1~maya 
katllan "sen" merkezli geli~mi~ insan, savunma durumundad1r. Toplumda kma-
nan, ta~lanan, d1~lanan birisi olmasma ragmen basit insana nazaran daha mut-
ludur. Olgun insan, toplumda hir; yeri olmadigi halde his; kimseyle tart1~maya 
girmez, dost dU~man diye kimseyi ay1rt etmez. Onun gozi.i s;ok yi.icelerde oldugu 
is;in, kavgay1 da duymaz, kavga edenleri de gormez. Bi.itlin insan tipleri, hedefi 
nispetinde gi.is;li.i, sevgisi nispetinde bilgili, gori.i~i.i nispetinde mi.icadeleci, mi.i-
cadelesi nispetinde mutludur. Mehmet Kaplan, bu tipe "veli tipi" adm1 vermekte 
ve bu tipin toplumda yararh gorevler i.istlendigini ifade etmektedir. "Velilerin 
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esas gayesi varhgm gizli s1rrma ve Tann'ya ula~mak olmakla beraber, onlar 
aym zamanda iyi insanlard1r. Onlar ic;in iyilik ibadetin bir ~eklidir ... Veliler ve 
dervi~ler bi.iti.in topluma hakim olan sisteme kar~I, onu ki.ic;iimseyen, tenkit eden, 
yerli yerinc oturtan manevl bir gi.ic; vi.icuda getirmi~lerdir. Onlann roiUnii c;agda~ 
toplumda iktidan ve diger ezici gi.ic;leri, fikirleriyle tenkit eden aydmlann roiUne 
benzetcbiliriz." (Kaplan, 129, 130) 
C. G. Jung, ya~am enerjisinin ic;e veya d1~a doni.ik olu~ durumuna gore insan-
lan, ic; merkczli ve d1~ merkezli olmak i.izere iki gruba aymr.(Hanc;erlioglu, 197) 
"D1~a doni.ik insanlar, bir gi.ic;li.ikle kar~IIa~tiklannda hemen giri~imde bulunurlar; 
kendilerine d1~ di.inyada bir kuruyucu, bir dost ararlar; bir tiir kendinden kac;mad1r 
bu ... ic;e doniik ki~iler yollannm iistunde bir engelle kar~IIa~tlklannda, ic; di.inyala-
rmm bu engele gosterdikleri ilgi, ya~amlanndaki bir anhk duraksamanm sonucu 
gerc;ekle~ir; d1~ di.inyadan geri c;ekilmi~ erklerin doni.i~ii ic; diinyalarmi canlandi-
nr." (Jung, 123) Edebiyatnmzda d1~a doni.ik olanlar "ben" merkezli (sufi veya 
rakip tipi) ic;e doni.ik olanlar da "sen" ve "o" merkezli a~Ik veya rint tipidir. Bu 
tiplerin edcbiyatnmzdaki yorumu da Jung'un tespitine oldukc;a yakmd1r: D1~ mer-
kezli kimsclcr toplumla ic;li d1~1I olan ve kendilerini toplumun begenisine sunan, 
bu yiizden toplum kar~Isma oldugu gibi degil de birtaknn maskelerle c;1kan ve 
toplumsa saygmhk kazanmay1 ba~arabilen kimselerdir. Bunlar edebiyatimizm 
riyakar olarak nitelendirdigi, gosteri~c;i,"desinler"ci ziimredir. ic; merkezli kimse-
lcr, dikkatlerini kendi ic;lerine c;evirdikleri ic;in topluma ters di.i~ebilir, toplumun 
beklentisine cevap vermedikleri ic;in d1~lamp ta~lanabilir. Zaten a~Ik tipi halkm 
zahire gore hi.ikiim verdiginden dolay1 halktan da ~ikayetc;idir. Halk bu tipleri, hak 
etmedikleri ~ekildc vasiflandirabilir. 
Bana tekllf-t zuhd itmezdi idrdk a/sa zdhidde 
Yaztk!ar kim am 'dkil beni dfvdneyazmt:;!ar /Nefi G. 29-2 
(Zahittc anlama yetenegi olsayd1 bani ziihde c;agmnazd1. Yaz1klar olsun, 
onu akiiii beni de deli diyc yazmi~Iar.) Burada toplumun ~airi "deli" diye nite-
lendirmesi, yaznn}1ar fiiliyle kaderine baglamyor ve ~air kendini daha iistiin 
gordiigii ic;in kaderinden de ho~nut durumda. Yazmak fiilinin "yaymak, ne~r 
etmek" anlamlan olaym toplumsal yoniini.i de ifade ediyor. 
f Htirriyet (dzgitrliik): Dogamn ve toplumun nesnel yasalanna egemen olan 
hiirdiir. ilken insan, "ben"ine (nefs-i emmare) sayisiz bagla baglanm1~ oldugu ic;in 
tutsaktir, kolcdir; kcsret alcmindedir ve bu baglardan kopmadikc;a hiirriyeti tadamaz. 
ideal insan, kendi bcnligini "sen"e yonlendirerek kopmakla hi.irriyete adnn atmi~tlr, 
ama "scn"e bag1Id1r. Olgun insan, kendi benligi ile bi.itlin baglanm kopararak hi.irri-
yeti hak ctmi~tir. Aslmda bir bagdan kopmak, ba~ka bir bag1 gerektirir. Buradaki 
hi.irriyct anlayi~I, ki~iyi geli~tirecek yondeki sonsuzluga yonelme bag1d1r. Bu bag, 
mi.ispet degcrler ic;erdigi ic;in tutsak edici sayiimamaktad1r. "Varhk, mutlakta hiirdiir 
vc gori.ini.i~lerinin di.izcni zorunludur. Her ~ey ~i.iphesiz bir yandan zorunludur, fakat 
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bir ba~lm yandan hi.irdlir. Dahas1 var, nasii olaylar yoni.inde zorunluluk mutlak ise, 
ayniyle varhklar yoni.inde de hi.irli.ik sonsuzdur. Bu suretle uzla~ma i9inde ne hUr-
li.ik, ne zorpnluluk azahm~ olmazlar." (Boturoux, 156) HUrriyet konusunu 90k s1k 
dile getiren Mevl<'ina'nm "ey ogul, bagm1 kopar ve kurtul. Ne vakte kadar altm ve 
gi.imi.i~ kaydmda kalacaksm?" beyti hi.irriyete 9agn niteligindedir. Ahmet Sevgi, 
beytin a91klarken esareti de tanunlar: "Kanaatimizce Mevlana bu beyti soylerken 
zihninde ~oyle bir hayal canlamm~t1: Makam-mevki, para-pul, lms haset, tamah vs. 
gibi bir9ok bagla baglanm1~, adeta zincire vurulmu~ bir insan ... Hz. Plr, o insanm 
~ahsmda bi.iti.in insanhga seslenerek "bu baglan 9ozi.in ve hi.ir olun", 9agnsmda bu-
lunuyor." (Sevgi, 118-119) Hi.irriyeti insan olmanm geregi sayan edebiyatnmzda 
verip kurtulmak mazmunu da 90k9a ele ahmn1~t1r. Omegin ~air, cam canana, dili 
dildara verip kurtulur; akh a~ka feda eder, namus ve ar ~i~esini ta~a 9ahp kurtulur. 
A~ktan ba~lm hi9bir zapt u rabt altma girmek istemeyen ~air, "ben"e ait ne varsa 
ondan kurtulmay1, hi.ir olmay1 tercih eder. Zaten, a~ki se9mekle, diger baglardan 
(kesret, masiva) kurtulmu~ ve hedefini birlemi~tir. 
DTI-t avare ber-kayd o!nn'j tdi bafia demlerfe 
Halas a/dum hele ben am daht yare tap!jurdum I $eyhtilislam Yahyii G. 235-4 
(Ba~1bo~ gonllim bana zaman zaman ayak bag1 oluyordu. Ben, onu da sevgi-
liye teslim edip kurtuldum.) Sair, goni.il bagm1 bile devrederek kurtulmay1, yani 
hi.irriyeti tercih ediyor. Burada gonllin s1fat1 "avare" oldugu halde, yani ba~1bo~, 
ozgi.ir, hi.ir oldugu halde o bile ara Sira ele ge9iyor. Sair, gonllini.in sahip oldugu 
hi.irriyete kendisi sahip olmak i9in, onu bile elden 91kardigma gore, ondan once 
kimbilir hangi baglardan kurtulmay1 ba~ard1? 
En uzag1, en zoru hedef edinen "o" merkezli insan "ben", "sen" ve "o"nu birle~­
tiren insand1r. "Ben" merkezli insan "sen" ve "o"nu reddeder. "Sen" merkezli insan 
"ben" ve ''sen"i birle~tirir; "ben"den kopuk, "o"na yakmd1r. Konfu9yus'un sozleriy-
le "Sc9kinin yolu s1radan adam ve kadmmkinden ba~lar; ama Gok ve Yere i~leyebi­
lecegi u~:akhklara kadar vanr." (Ors, 117) Konfu9yus, bu tiplerin kar~IIa~ttrmasmi 
da yapar: "Se9kin, i9 degerleri sever, bayag1 adam di.inya degerlerini; se9kin kanunu 
sever, bayag1 goze girmeyi. Kim, her yapt1g1 i~te hep kanm kollarsa 90k di.i~man 
kazamr. Se9kin odcv i9indir, bayag1 kazan9 i9indir." (Ors, 144) 
Bugi.in Batd1 bilim adamlannm da i.izerinde durduklan "entellekti.ialite" yani 
List bilgi ad1 verilen ~artlara ve zamana gore degi~meyen degerler, edebiyatimiz-
da "o" merkezli insan tipinin degerleridir. Bu degerler herkesi ve her ~eyi "o" 
i9erisindc topladigJ i9in, insanllgm varabilecegi en List noktad1r. Rene Guenon, 
Dogu zihniyetinde gordi.igi.i bu degerleri Bat1 toplumlanna da tavsiye etmekte-
dir: "Gori.inli~te 9oklugun altmda yatan bu asll birligi gorebilmek i9in katiksiz 
"entellektlialite" alanma ad11n atmak gerekir. Dahas1 sonu9 91karma, uyarlama 
gibi yollarla her ~eyin kendisinden ti.iretildigi ilkeler de bu entelekti.iel alanda 
yer ahr. Bu ylizden eger uzun vadeli bir anla~ma birligine ula~llmak isteniyorsa 
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her ~eyden once bu ilkeler Uzerinde anla~maya vanlmal!dtr. <;:Unki.i bunlar, en 
temel ~eyleri temsil etmektedirler ve hatta bunlar tam anlmmyla kavrandt mt 
anla~ma kendiliginden gelir. Bilginin oz-hali'ni (veya ger9ek metafizik bilgiyi) 
olu~turan ilkeler bilgisi --ilkelerin kendisi gibi- evrensr dir." (Guenon,47) 
Sonu9 olarak, edebiyat ve felsefe insam toplumu, L ''1yayt ayiklayan, yorum-
layan iki aland1r. Her ikisinin amact da insanm kendini na:tl geli~tirecegi sorusu-
na cevap aramakttr. Eski TUrk Edebiyatt felsefenin ozellikle metafizik alanmda 
etkilenmi~ ve sonsuzluk arayt~I i9inde se9kin insan tipini model ahp, metafizik 
felsefeyi hayata ge9irme ilkesini telkin etmi~tir. Boylece edebiyatnmzda "ben", 
"sen" ve "o" mcrkezli tipler aractltgtyla entelekti.iel insan tipinin degeri vurgu-
lanmJ~ttr. Ben, en alt bilgi, sevgi, sezgiye sahip ilkel vaslflt insan tipidir. Bu tip, 
diger insan tiplcrini degerlendirmek i9in bir ol9ektir. Benden "sen"e dogru y.oneli-
~i saglayan itici gli9 a~kttr. Senden "o"na dogru yoneli~i saglayan itici gli9 ise 
a~km yogunluguna gore ya~anan a9mazlar, olumsuzluklar ve tsttraplardtr. Bu 
tsttraplar, a~ka verilmi~ emek olup ki~inin bilgisini, sevgi ve sezgisini sonsuzluga 
ta~tyan vasttadtr. Leyla vli Mecnun efsanesi buna ornektir. Bu tipler ve tiplemeler, 
~i.iphesiz geli~mi~ insan yeti~tirme 9abast i9indir. Ana hedef, insanlann birbiriyle 
degil hcrkesin bizzat kendisiyle mlicadele etmesi gerektigi, insanlarm di.i~Unme 
yoluyla kendilerini cgitmesi sonucu geli~en ki~isel ahlak ve toplumsal olarak 
kendisiylc ban~tl< bireylerin olu~turdugu toplumun ban~mt saglamadtr. 
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